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В сборнике представлены материалы XIV конференции, посвящен-
ной вопросам теории и практики управленческого и финансового учета и 
отчетности, налогообложения, анализа и аудита, а также формированию 
профессии бухгалтера в современном обществе.  
Издание предназначено для преподавателей экономических дисци-
плин, аспирантов и студентов экономических специальностей, исследу-
ющих проблемы современного бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
 
This issue is a collection of materials of the 14th International Scientific 
Conference established by the Department of Accounting and Audit of Saint-
Petersburg State University of Economics. The Conference themes were the 
theory and practice of management and financial accounting, taxation, analysis 
and audit, as well as the formation of the accounting profession in the modern 
society. 
The issue is designed for lecturers of economic disciplines, post-graduate 
and under-graduate students of economic faculties, who investigate the prob-
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Аннотация. В статье исследованы подходы различных авторов по вопросу 
идентификации объектов и субъектов внутреннего аудита, представлена и 
обоснована авторская точка зрения, по выбору объекта внутреннего аудита 
исходя из его зрелости и целей, стоящих перед службой внутреннего аудита. 
Автором дополнен и аргументирован перечень субъектов внутреннего аудита.  
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PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF OBJECTS AND SUBJECTS 
INTERNAL AUDIT, THEIR CONTENT 
 
Abstract. The article explores the approaches of various authors on the identification 
of objects and subjects of internal audit, presents and substantiates the author’s point 
of view on the choice of the object of internal audit based on its maturity and goals 
facing the internal audit service. The author supplemented and reasoned the list of 
subjects of internal audit. 
Keywords. Internal audit, object of internal audit, subject of internal audit. 
 
В настоящее время существуют различные подходы к идентификации 
объектов и субъектов внутреннего аудита. Однако, первоначально следует оп-
ределить содержание термина «объект». Так, согласно Энциклопедии эписте-
мологии и философии науки объект (позднелат. оbjectum – предмет; от лат. 
оbjicio – бросаю вперед, противопоставляю) — то, на что направлена актив-
ность (реальная и познавательная) субъекта. Объектом может быть физическая 
вещь, существующая в пространстве и времени, объективно реальная ситуация 
[11]. 
В международной практике присутствуют критерии для включения объ-
екта во «вселенную аудита», предложенные Д. МакНэйми и Дж. М. Сэлимом: 
- объект должен содействовать достижению целей организации; 
- объект должен оказывать существенное влияние на деятельность орга-
низации; 
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- величина возможных убытков, связанных с объектом, должна быть 
больше, чем сумма затрат на поддержание системы внутреннего контроля дан-
ного объекта и стоимости аудита данного объекта [12]. 
Ряд российских ученых, исходя из рассмотренных критериев, конкрети-
зируют объекты внутреннего аудита. Так, Мамушкина Н.В. считает, что к объ-
ектам внутреннего аудита относятся хозяйственные операции, использование 
ресурсов, состояние учета, отчетности и хозяйственного контроля, а также про-
верка на соответствие установленной учетной политике и общеметодологиче-
ским положениям [3]. По мнению автора, данная точка зрения ограничивает 
внутренний аудит рамками данных бухгалтерского учета и контроля и обуслав-
ливает назначение внутреннего аудита как установление реальности показате-
лей бухгалтерского учета и отчетности, сохранности активов, рациональное ис-
пользование ресурсов, что характерно первоначальному этапу становления 
внутреннего аудита.  
Зырянова Т.В., Терехова О.Е. считают, что основные объекты внутренне-
го аудита – это решение отдельных функциональных задач управления, разра-
ботка и проверка информационных систем предприятия. Объекты внутреннего 
аудита могут быть различными в зависимости от особенностей экономического 
субъекта и требований его руководства и (или) собственников [1, с. 21]. Автор 
считает, что определение объектов внутреннего аудита исходя из требований 
руководства и собственников некорректно, так как каждый из них преследует 
свои интересы, и они могут не совпадать.  
По мнению Фурмановой Н.В. объектами внутреннего аудита являются 
бухгалтерия, планово-экономическая, финансовая, и другие функциональные 
службы организаций [9, с. 1491]. По мнению автора, данная точка зрения огра-
ничивает объекты внутреннего аудита лишь структурными подразделениями, 
что не позволяет оценить эффективность принятых управленческих решений, 
организацию бизнес-процессов. 
Полисюк Г.Б. и Чистопашина С.С. к объектам внутреннего аудита отно-
сят: 
• организация и ведение бухгалтерского учета; 
• достоверность составления и предоставления отчетности; 
• состояние, использование и сохранность имущества; 
• обеспеченность фирмы собственными средствами; 
• финансовая устойчивость предприятия; 
• платежеспособность; 
• система управления предприятием; 
• качество работы подразделений предприятия; 
• налогообложение и исполнительская дисциплина; 
• планирование и состояние внутрихозяйственного контроля; 
• нормирование и стимулирование; 
• организация и технология производства; 
• хозяйственные процессы; 
• проектно-сметная документация и т.п. [4]. 
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По мнению автора, представленные объекты не систематизированы, 
представляют перечень направлений внутреннего аудита, показателей финан-
сового состояния организации и документы. 
Согласно Положения о порядке проведения внутреннего аудита в органи-
зациях потребительской кооперации, утв. постановлением Правления 
Белкоопсоюза от 28.02.2018г., № 52 объектами внутреннего аудита выступают 
отдельные или общие взаимосвязанные экономические, организационные, ин-
формационные, иные аспекты деятельности организаций потребительской коо-
перации, обособленных структурных подразделений (филиалов) или их дея-
тельность в целом [5]. Автор считает, что данный подход не конкретизирует 
объекты внутреннего аудита, а представляет их как отдельные элементы дея-
тельности или всю деятельность подведомственных Белкоопсоюзу организа-
ций.  
Хорохордин Н.Н. считает, что под объектом внутреннего аудита могут 
пониматься конкретная организационная единица (склад, касса), бизнес-
процесс, продукт или услуга, предлагаемые организацией, система обработки 
данных, счета и операции бухгалтерского учета [10]. 
По мнению Сметанко А.В. к объектам внутреннего аудита следует отно-
сить финансово-хозяйственную деятельность как систему бухгалтерского учета 
и систему внутреннего контроля, систему корпоративного управления, бизнес-
процессы, бизнес-операции и др. [7, с. 83-84]. 
По мнению автора, анализ экономической литературы свидетельствует о 
наличии разных точек зрения относительно объектов внутреннего аудита и их 
группировки: 
• учетный подход, авторы данной точки зрения считают, что объектами 
внутреннего аудита являются активы, собственный капитал, обязательства, все 
то, что отражено на счетах бухгалтерского учета [Мамушкина Н.В., Фурманова 
Н.В.]. Данный подход направлен на обеспечение сохранности имущества, ра-
циональное использование средств и ресурсов, повышение платежеспособности 
организации. Может быть применен в малых организациях и (или) дочерних 
структурах; 
• процессный подход наиболее распространен на практике и объектами 
внутреннего аудита выступают бизнес-процессы организации [Зырянова Т.В., 
Терехова О.Е.]. Здесь обращено внимание на оценку существующих бизнес-
процессов и повышение их эффективности, управление рисками: их прогнози-
рование и нивелирование. Наиболее целесообразно применять в крупных орга-
низациях, объединениях, холдингах. 
Однако, ряд ученых Хорохордин Н.Н., Сметанко А.В., Полисюк Г.Б., 
Чистопашина С.С. которые солидарны с точкой зрения ученых как учетного, 
так и процессного подходов образуют, по мнению автора, третий – комбиниро-
ванный подход в идентификации объектов внутреннего аудита. 
Выбор объектов внутреннего аудита зависит от ряда факторов и целей, 
стоящих перед службой внутреннего аудита. Автор считает, что ключевым 
фактором в выборе объектов внутреннего аудита является зрелость подразде-
ления внутреннего аудита организации. Так, на начальном этапе формирования 
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или преобразования существующих контрольно-ревизионных служб наиболее 
приемлемым будет учетный подход. По мере понимания собственником иму-
щества существующих угроз и перспектив дальнейшего развития организации 
акцент сместится к последующим подходам – процессному и комбинированно-
му. Однако, по мнению автора, каждый из представленных подходов имеет 
преимущества и недостатки и не может быть единственным в выборе объектов 
внутреннего аудита. Автор считает, что объектами внутреннего аудита являют-
ся элементы финансовой отчетности, бизнес-операции, бизнес-функции, биз-
нес-процессы, бизнес-единицы. 
Немаловажное значение имеет идентификация не только объекта, но и 
субъектов внутреннего аудита. Так, согласно краткого энциклопедического 
словаря философских терминов субъект – активно проявляющий себя и по-
знающий, обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа, на-
деленные способностью порождать смыслы, вносить коррективы в собственные 
действия, вырабатывать программы, ставить цели и разрабатывать пути по их 
реализации; центр инициативы в социальных процессах, генератор собиратель-
ного, созидательного, структурообразующего действия [2]. Таким образом, 
субъект – это тот, кто изучает объект и воздействует на него в своей практиче-
ской деятельности. 
В экономической литературе широко представлены мнения ученых отно-
сительно идентификации субъектов внутреннего аудита. Так, Резниченко С.М., 
Сафонова М.Ф., Швырева О.И. считают, что субъектами внутреннего аудита 
выступают работники специальной службы, составляющей часть внутреннего 
контроля и независимой от других структурных подразделений [8, с. 122]. По 
мнению автора, данная точка зрения некорректна, так как в систему внутренне-
го контроля входят различные подразделения, например, служба информаци-
онной безопасности, охраны и др. и это не означает, что их сотрудники реали-
зуют функции внутреннего аудита. 
Согласно Положения о порядке проведения внутреннего аудита в органи-
зациях потребительской кооперации, утв. постановлением Правления 
Белкоопсоюза от 28.02.2018г., № 52 «субъекты внутреннего аудита – союзы по-
требительских обществ и созданные ими организации, обособленные структур-
ные подразделения (филиалы), потребительские общества и созданные ими ор-
ганизации, обособленные структурные подразделения (филиалы), подлежащие 
внутреннему аудиту» [5]. Данный подход, по мнению автора, противоречит со-
держанию субъекта. 
Сметанко А.В. считает, что субъектами внутреннего аудита выступают: 
• внутренний аудитор – лицо, которое осуществляет профессиональную 
деятельность в связи с внутренним аудитом и имеет соответствующую квали-
фикацию и компетенцию. Внутренний аудитор должен иметь диплом о высшем 
экономическом образовании и (или) документы международного образца (ди-
плом Международного института внутренних аудиторов (CIA), сертификат 
присяжного бухгалтера ACCA, сертификат международного профессионально-
го бухгалтера CIPA), которые подтверждают его компетентность и квалифика-
цию в профессии внутренний аудитор; 
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• руководитель службы внутреннего аудита – чиновник, который воз-
главляет это структурное подразделение товарищества и назначается Наблюда-
тельным советом. Руководитель службы внутреннего аудита имеет квалифика-
цию внутреннего аудитора (специальную подготовку) и соответствующий стаж 
работы; 
• служба внутреннего аудита – самостоятельное структурное подразде-
ление товарищества и создается Наблюдательным советом. Данное подразделе-
ние выполняет функции внутреннего аудита и подчиненным непосредственно 
членам Наблюдательного совета – руководителю комитета по вопросам аудита 
или его акционерам (инвесторам) [6, с. 124]. 
По мнению автора, требования к образованию внутреннего аудитора не-
целесообразно ограничивать лишь экономическим образованием, так как внут-
ренний аудит может осуществляться в различных областях знаний (например, 
гражданское право, информационные технологии, экология и др.), где специа-
лист с данным образованием будет не компетентным. Кроме того, процесс по-
лучения дипломов профессионального бухгалтера и внутреннего аудитора дос-
таточно сложен и требовать, чтобы все внутренние аудиторы имели их невоз-
можно. Цели внутреннего аудита могут быть выполнены при наличии у внут-
ренних аудиторов начальных знаний в области внутреннего аудита, которые 
подтверждены национальным и (или) международным дипломом профессио-
нального финансового менеджера по программе внутренний аудит (IPFM). 
Вместе с тем, наличие у внутренних аудиторов практического стажа работы 
будет свидетельствовать о понимании ими объемов и специфики предстоящей 
работы. Руководитель службы внутреннего аудита должен владеть профессио-
нальными знаниями и навыками, которые подтверждены международными ди-
пломами Международного института внутренних аудиторов (CIA), сертифика-
том присяжного бухгалтера (ACCA), сертификатом международного профес-
сионального бухгалтера (CIPA). Наличие данных документов будет удостове-
рять высокий профессиональный уровень руководителя структурного подраз-
деления внутреннего аудита и этим отличать от рядовых сотрудников. Служба 
внутреннего аудита создается по решению собственников имущества организа-
ции и может подчиняться Наблюдательному совету, Правлению, Совету дирек-
торов, комитету по аудиту, генеральному директору, финансовому директору и 
т.д., следовательно, указывать в определении службы внутреннего аудита кон-
кретных лиц, которым подотчетно данное подразделение не осмотрительно. 
Если в организационной структуре субъекта хозяйствования имеет место быть 
комитет по аудиту (Аудиторский комитет), которому подчиняется служба 
внутреннего аудита, то он также, по мнению автора, выступает субъектом 
внутреннего аудита. Комитет по аудиту (Аудиторский комитет) контролирует 
процесс подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью обеспече-
ния сопоставимости, достоверности и прозрачности ее данных. Кроме того, ко-
митет по аудиту контролирует эффективность системы внутреннего контроля и 
управления рисками, выполнение функций внутреннего и внешнего аудита, а 
также соблюдение требований нормативных правовых актов. Вместе с тем, ко-
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митет по аудиту способствует обеспечению надлежащих условий работы для 
сотрудников службы внутреннего аудита. 
Кроме того, Сметанко А.В. рассмотрел субъекты внутреннего аудита, ес-
ли в организации создана собственная служба внутреннего аудита. Собствен-
ники могут принять решение о передаче функций внутреннего аудита на усло-
виях аутсорсинга (ко-сорсинга), то есть внешним лицам. В связи с этим, субъ-
ектом внутреннего аудита будет выступать организация, выполняющая на до-
говорных условиях функции внутреннего аудита, например, аудиторской орга-
низации. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования автор пришел 
к следующим выводам о том, что к объектам внутреннего аудита могут быть 
отнесены: элементы финансовой отчетности, бизнес-операции, бизнес-
функции, бизнес-процессы, бизнес-единицы. К субъектам внутреннего аудита 
причислены: внутренние аудиторы, служба внутреннего аудита, руководитель 
службы внутреннего аудита, комитет по аудиту (Аудиторский комитет), внеш-
нее лицо, реализующее функции внутреннего аудита.  
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